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Tujuan dari kajian studi ini adalah mengenal, memahami dan menelusuri Rancangan 
ruang dalam (interior) pada Rumah Adat Sumbawa untuk bahan kajian dan perbendaharaan 
Rancangan Ruang dalam (Interior) Arsitektur Tradisional Nusantara. Keunikan dan kekhasan 
Arsitektur Tradisional Sumbawa akan menjadi penting dalam rangka menelusuri lokalitas 
suatu potensi yang menyangkut pelestarian dan pengembangan perancangan lingkungan 
binaan. Fakta lapangan yang ada, ternyata ada beberapa strata sosial yang ada pada Rumah 
Adat Sumbawa ini, Rumah Adat Sumbawa memiliki 3 jenis Rumah adat yaitu Rumah yang di 
diami oleh Sultan, petinggi Sultan dan Prajurid/rakyat biasa, oleh karena itu ke 3 bangunan ini 
mempunyai arsitektur yang bervariasi dengan detail dan unsur–unsur, rancangan yang beragam 
pula, baik ekterior maupun interiornya. Khususnya, Interior Arstektur Tradisional Sumbawa 
belum ada kajian khusus aspek aspek interior bangunan tersebut. Guna melengkapi khasanah 
pengetahuan dan pengembangan rancangan Arsitektur yang bermuatan lokal, diperlukan kajian 
Interior Arsitektur tradisional Sumbawa, yang dalam tataran pengetahuan rancangan Interior 
Tradisional Nusantara masih sangat terbatas. 
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The aim of this study is to know, understand and search for interior design on Rumah 
Adat Sumbawa for study material and Interior Design treasury for Archipelago Traditional 
Architecture. Traditional Sumbawa architecture uniqueness and typicality will be important in 
order to search local potential which connected to conservation and development of designing 
the built environment. Available facts, Sumbawa has 3 type of traditional houses, which is 
dwelled by Sultan, High Officials of Sultan, and soldier or typical citizens therefore these 3 
houses have variated architecture with different details, elements and design for exterior and 
interior. For Architecture Interior of Traditional Sumbawa, there are no special study for its 
interior for this moment. To complete the repertoire of knowledge and development of interior 
design with local content, study about Traditional Sumbawa Interior Architecture is needed. 
Which in the level of knowledge of the Interior Traditional Nusantara design is still very 
limited. 
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